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важливо, щоб комунікативна компетентність формувалася в реальних актах 
спілкування, в яких мова є засобом формування і формулювання думки. 
Таким чином проблемні методи навчання сприяють формуванню у 
студентів комунікативної компетенції, стимулюють інтелектуальний та 
моральний розвиток особистості, розвиток усіх чотирьох видів мовленнєвої 
діяльності, формування лінгвістичних, соціолінгвістичних та прагматичних 
компетенцій студентів, формування позитивної навчальної мотивації вивчення 
іноземної мови. 
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Каждая область знаний непрерывно развивается и требует дальнейшей 
разработки ее методологических основ и все более углубленного изучения 
объекта своего познания, что является, на наш взгляд, вполне закономерным 
явлением.  
Проектное обучение основано на развитии познавательных и творческих 
навыков учащегося, а также направлено на развитие критического мышления  и 
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возможность использования полученных им знаний в информационном 
процессе. 
Направленность на самостоятельную работу учащегося, либо на его 
работу в паре или группе в пределах определенного времени является одним из 
условий проектного обучения.   
Проектный метод обучения ставит своей целью решение какой-либо 
проблемы. С одной стороны, это дает возможность использовать различные 
методы и приемы, с другой – позволяет аккумулировать знания по разным 
отраслям науки и установить междисциплинарные связи. Мероприятия, 
проводимые по темам всех проектов, требуют от учащихся реализации их 
творческого потенциала.  
В целом, современная наука отличается антропоцентрическим 
подходом, возросшим интересом к изучению феномена человеческого фактора. 
Такие приоритетные направления науки характерны и для лингводидактики.  
 И если при традиционной системе образования человеческий фактор был 
основан на тех, кто учил, т.е. на преподавателе (учителе), напротив, приоритет 
в условиях современной конструктивной системы образования отводится 
учащемуся (студенту, обучающемуся языку), который несет ответственность за 
свою успеваемость. В связи с этим возникает вопрос о том, каким образом  
возлагается ответственность на учащихся в процессе обучения языку 
посредством проектных технологий? Для этого необходимо обратить особое 
внимание на следующие обстоятельства: 
во-первых, следует ответить на вопрос о том, владеет ли обучающийся 
языком на достаточном уровне для того, чтобы применять на занятиях 
технологии проектного обучения. Как показывает опыт преподавания 
казахского языка в иноязычной аудитории, проектное обучение как 
эффективный методический прием может применяться по отношению только к 
тем, что усвоил средний и средне-продвинутый уровни. Однако этот метод 
можно использовать и на базовом уровне обучения языку, используя для этого 
лексические минимумы и темы, соответствующие уровню овладения языком; 
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во-вторых, актуальность обсуждаемых тем и реальность жизненных 
ситуаций, предложенных обучающемуся языку, являются непременным 
условием процесса обучения. На наш взгляд, только в таком случае проекты, 
составленные обучающимися языку, будут стимулировать у учащихся 
(обучающихся языку) интерес к изучению языка и «трансформировать» их в 
основную движущую силу учебного процесса – осуществлять активную 
деятельность, проявляя при этом свои творческие способности. 
в-третьих,  в процессе обучения языку  посредством привлечения 
проекта преподаватель должен искать и выбирать такие виды заданий, 
выполнение которых невозможно осуществить без проектного подхода, 
предполагающем активность самих учащихся. Так, в  нашем понимании 
активные действия  – это самостоятельность и критичность мышления, 
способность правильно излагать свои взгляды и умение отстаивать их, 
доказывать правомерность своих мыслей, активно участвовать в дебатах, 
осуществлять самостоятельную экспертизу, умение собирать материал по 
анализируемой теме и систематизировать его, раскрыть отличительные 
особенности, а также научиться правильно строить выводы и резюмировать 
всю проделанную работу; 
в-четвертых, в процессе осуществления вышеназванных действий в 
качестве одного из видов потенциальных заданий, к примеру, можно 
предложить провести анкетирование (по выбранной теме). Затем выполняются 
следующие виды работ: систематизация результатов анкетирования; выявление 
общих и частных моментов по итогам опроса респондентов; определение 
причины и следствия (это также связано с  темой); составить обобщения и 
выводы по  материалу своего проекта. Итоги проделанной работы  по заданной 
теме представить в виде презентации и публично защитить свой проект перед 
преподавателем (обучающему языку) и однокурсниками. Все перечисленные 
выше действия по самостоятельному поиску материала и его обработки 
позволяют сформировать у обучающихся языку навыки осуществления 
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анализа, а также реализовать  свои творческие возможности и делать 
самостоятельные выводы. 
Преподаватель – не «источник» готовых знаний, а партнер в учебном 
процессе, который консультирует и направляет обучающихся языку, тем самым 
предоставляя им возможность самостоятельного развития. Так, слова 
Концуфия, «я могу забыть то, что ты мне сказал; если покажешь, запомню, а 
если заставишь сделать самому, я научусь»  подтверждают истинность 
созидательного начала в человеке. 
Метод проектного обучения предполагает глубокое и всестороннее 
исследование проблемы в пределах определенной темы, а также направляет на 
то, чтобы в результате такой работы построить свои собственные 
предположения и выводы.  
Преподаватель в процессе проведения занятий по методу проектного 
обучения выступает координатором, экспертом и вносит коррективы и 
дополнения к излагаемой информации, комментируя при этом какие-то 
положения проекта.   
Итак, можно привести следующие выводы по использованию 
проектного обучения при овладении языком: 
- среди других современных технологий обучения проектное 
обучение имеет перспективы его применения в учебном процессе, так как 
формирование у учащихся коммуникативной компетенции является 
приоритетной задачей, кроме того, приобретение навыков по составлению 
проектов основано на самостоятельной работе и творческом поиске 
учащегося; 
- расширяются горизонты образовательного пространства и 
познавательных  возможностей учащегося; 
- повышает мотивацию изучения языка; 
- публичное выступление с целью демонстрации и защиты 
проекта совершенствует ораторские способности и умение держать себя 
перед аудиторией, формирует культуру речи и культуру поведения.  
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В целом, как это показывает практика, проблема, предложенная для 
публичного обсуждения, изложенная автором проекта, может быть не 
раскрыта полностью в связи с недостаточной подготовленностью. В таких 
случаях аудитория может высказать свои критические замечания, но 
именно посредством исправления своих же ошибок, учащийся повысит  
свою ответственность и усилит подготовку к следующему выступлению, 
поэтому это имеет большое  воспитательное значение. 
Презентация материала требует от его автора комментария относительно 
всех этапов работы над темой, т.е. автор проекта кратко излагает содержание 
проекта и этапы работы над ним. Это не только развивает речевые навыки 
обучающихся языку, но и оказывает непосредственное влияние на 
формирование навыков красноречия. 
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